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برنامه ریزی شده
ویمروتدکترتوسطکهمطلوبپایاییورواییبامناسبپرسشنامهوجود
گردیدهتهیههمکارانشان
پژوهشدرکمکبهشرکت کنندگانکلیهوافرعلاقهوبیدریغهمکاری
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:توصیفیآمار
متاهلنفر26ومجردنفر83کنندگانشرکتازنفر001درمیانحاضرپژوهشدر
تحصیلاتداراینفر2می کردند،زندگیشهردرنفر47وروستادرنفر62می باشند،
داراینفر1ودانشگاهینفر62دبیرستان،ودیپلمنفر95راهنمایی،نفر21ابتدایی،
نفر22ضعیف،اقتصادیوضعیتداراینفر2بودند،بالاتروارشدکارشناسیتحصیلات
نفر55بیکار،نفر2وبودندعالیاقتصادیوضعیتداراینیزنفر8وخوبنفر86متوسط،
.بودنددانشجونفر01وکشاورزنفر8کارمند،نفر51آزاد،شغلدارای
:استنباطیآمار
فاوتمتآزمون هایوآماریروش هایازگیرینتیجهوپژوهشسوالاتبهپاسخگوییبرای
برای:گردیداستفادهمی شود،ذکرکهنحویبه52نسخهSSPSافزارهاینرمازاستفادهبا
میانگینمقایسهبرایوزوجیتستتیآزمونازمداخلهازبعدوقبلیهامیانگینمقایسه
از هادادهبودننرمالبررسیجهتومستقلتستتیآزمونازاموزشوکنترلگروهدرها
.استگردیدهاستفادهاسمیرنف–کلموگروفآزمون
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–گروفکلموآزمونازاستفادهباتوزیع،بودننرمالنظرازمداخلهازبعدوقبلدرپرسشنامه
ازبعدوبلقآگاهیمقادیرنرمالتوزیعدهندهنشاننتایجکهگرفتقراربررسیمورداسمیرنوف
قبلنترلکگروهدرآگاهیمیانگینکهبودایندهندهنشاننتایجهمچنین.)P>0/50(بودمداخله
درمعناداریتفاوتتجربیگروهدرامانداردداریمعنیتفاوتیکدیگرباآگاهیازبعدو
تاثیردارایآموزشدیگرعبارتبه.)P>0/100(داردوجودآموزشازبعدوقبلآگاهیمیانگین
.استآگاهیرویبرمعناداری
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بحث 
.استهشدریزیرفتاربرنامهتئوریسازه هایارتقاءدهندهنشان،مطالعهایننتایج
ازبلققصدوشدهدرکرفتاریکنترل،هنجارانتزاعینگرش،آگاهی،مطالعهایندر
.دنداشتنمعناداریتفاوتکنترلومداخلهگروه هایبیندرآموزشیبرنامهاجرای
روهگبامقایسهدر،آموزشیمداخلهازبعدتجربیگروهدرآگاهیدارمعنیتغییر
درجربیتگروهآگاهیمیزانافزایشدرآموزشیبرنامهبودنبخشاثرنشانگر،کنترل
.استبودهرانندگیایمنرفتارهایرعایتجهت
لهجماز(داردهمخوانیمتعددیمطالعاتیافته هایبانتایجینطرفیکاز
)2102تقدیسیو4102رضائیان
اینکهنداردهمخوانیهمکارانوآلنمطالعهنتایجبایافته هاایندیگرطرفاز
درگرفتهکاربهمتفاوتآموزشیاستراتژهایوروش هاازناشیمی تواند
.باشدمطالعاتایندرآموزشیمداخلات
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بحث 
یروبرمعناداریتاثیردارای،گرفتهصورتآموزشیمداخلهحاضرمطالعهدر
مثبتگیرانندایمنرفتارهایبهنسبتنگرشهرچه.استداشتهافرادنگرشمیزان
.استبیشترایمنرفتارهایانجامقصدباشد،تر
داشتند،نایمرفتارهایبهنسبتتریمثبتنگرشکهرانندگانی،وارنرمطالعهدر
.بودبیشترآن هادرایمنرفتارهایانجامقصد
منایرفتارهایکنندهبینیپیشنگرشعاملنیزهمکارنوآشوغمطالعهدر
.بودرانندگی
درگیرانندرفتارهایبینیپیشدرمستقیمیرابطهنگرش،پلوترمطالعهدر
.ندادنشانکامیونرانندگان
املعمجاز،سرعتمحدودهدررانندگیمورددرنیزهمکارانوطوفانیانمطالعهدر
.نبود)عتسرمجازمحدودهدررانندگی(رانندگیرفتارهایکنندهبینیپیشنگرش
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بحث 
شافزایداریمعنیطوربهآموزشیبرنامهاجرایازبعدتجربیگروهدرهنجارنمره
.یافت
کهدادنشانمجازسرعتمحدودهدررانندگیمورددرهمکارنوطوفانیانمطالعه
.تاسمجازسرعتمحدودهدررانندگیانجامقصدقویکنندهایبینیپیشازهنجار
سرعتشپذیرازقویکنندهبینیپیش،هنجارکهکرده اندگزارشنیزهمکارانووارنر
.استمجازمحدودهدر
دهشریزیبرنامهرفتارنظریهچارچوبدررانندگیرفتارهایمورددرپلوترمطالعه
انندگیررفتارانجامبرایقویکنندهبینیپیشمستقیمطوربههنجارکهدادنشان
.نیست
ارمعنادآمارینظرازرفتاریقصدوهنجاربینرابطه،همکارانودایمنمطالعهدر
.بودضعیفولی
ایمنارهایرفتانجامقصدکنندهبینیپیشهنجار،عاملنیزهمکارانوآشوغمطالعهدر
.نبودرانندگی
جودونظرازمشابهمطالعاتازتعدادیبامطالعهایننتایجهمخوانیعدمبهتوجهبا
ایندرریبیشتمطالعاتمی شودتوصیهرفتاری،قصدوانتزاعیهنجارهایبینارتباط
.شودانجامزمینه
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بحث 
داشتندادارمعنتفاوتآموزشیمداخلهازبعدوقبلشده،درکرفتاریکنترلحاضر،مطالعهنتایجطبق
.استدهشریزیبرنامهرفتارتئوریاساسبرگرفتهصورتآموزشیمداخلهبودنموثردهندهنشانکه
رانندگیمنایرفتارهایانجامقصدکنندهبینیپیششدهدرکرفتارکنترلهمکارانوآشوغمطالعهدر
.داردمطابقتالیوتیافته هایباکهاست
سرعتپذیرشازقویکنندهپیشگوییشدهدرکرفتاریکنترلکهکردندگزارشهمکارانووارنر
.استمجازمحدودهدررانندگی
دررادافکهزمانی.استرفتارانجامبرمؤثرومهمعاملیکشدهدرکرفتاریکنترلکردبیاناجزن
بهی تواندمشدهدرکرفتاریکنترلارزیابینیستند،مطمئنخاصرفتارهایانجامازشانتواناییمورد
.کندکمکرفتارهااینبینیپیش
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بحث 
ساسابرگرفتهصورتآموزشیمداخلهکهدادنشانحاضرمطالعهنتایج
قصد.استداشتهمعناداریتاثیرقصدنمرهبرشدهریزیبرنامهرفتارتئوری
.استرانندگیایمنرفتارهایانجامکنندهبینیپیشرفتاری
شدهدرکرفتاریکنترلوقصدهرچهکهدادندنشانهمکارانوسروستانی
.استبیشتررانندگیایمنرفتارهایانجاماحتمالباشد،بالاتر
.میکندیبینپیشراواقعیرفتارقصد،کهکردندبیاننیزهمکارانوآزجن
باآمدنارکننحوهارزیابیفرایند:همکارانوتالک،پلاتنیکُفمطالعاتدر
.بودارتباطدرقصدبامعناداریطوربهرفتار
قویترتاررفوقصدبینارتباطکهجاییدردادندنشاننیزهمکارانومیلنو
.هستیمنظرموردرفتارهایبروزشاهدمعنادارطوربهباشد،
استدهشرفتارمشاهدهوقصدشکافنامبهایپدیدههوتا،اسنیمطالعهدر
محدوداقعدرو.نیستآنهاتبیینبهقادرشدهبرنامه ریزیرفتارتئوریکه،
برواردداتانتقاازیکیبرنامه ریزی شدهرفتارتئوریپیش گوییقدرتبودن
.استآن
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نتیجه گیری کلی 
رنامهبرفتارتئوریکاربردکهدادنشانحاضرمطالعهیافته های
منایرفتاررعایتبرایرانندگانآموزشدرمی تواندشدهریزی
.باشدموثر
ازپیشگیریموجبمی تواندتئوریسازه هایدرمثبتتغییر
.شودرانندگیناایمنرفتارهای
امهبرنرفتارتئوریاساسبررانندگیایمنرفتارهایآموزش
اءارتقموجبمناسبآموزشیروش هایازاستفادهباشدهریزی
وعوقمیزانکاهشبهمنجرنتیجهدروشودمیرفتاراینسطح
.گرددمی آنازناشیعواقبورانندگیتصادفات
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پیشنهادها
س هایمقیاکاراییمقایسهجهتبالانمونهحجمباجامعهبرمبتنیپژوهش هایطراحی
بـادگیراننوضعیتبهترشناساییبرایرانندگانایمنرفتارهایسـنجشمختلـف
.ایراناجتماعیوفرهنگیشرایطبـهتوجـه
شروازوگیردصورتمدتطولانیپیگیریباآموزشیمداخلاتبامطالعاتطراحی
.گردداستفادهرانندگانعملکردگیریاندازهبرایمستقیممشاهده
برموثراجتماعیوفرهنگیعواملعمیقبررسیبرایکیفیپژوهش هایطراحی
.رانندگیدرناایمنرفتارهای
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..قدردانیوسپاس
کترر داستاد گرانقدر آقامراتب سپاس و قدردانی خویش را از سر صدق و اخلاص به محضر 
ای ، که در نهایت سعه صدر و خالصانه همواره با حمایت ها و رهنمودهعیسی محمدی زیدی 
د، ارزشمند و سازنده، اینجانب را در انجام این پایان نامه مورد محبت خویش قرار داده انـ
. ابراز می دارم
تحقیق بـا در کلیه مراحلکه امیر پاکپور کتر دآقا استاد عزیز همچنین از حمایت های ارزنده 
کمـک راهنمایی و مشاوره های اندیشمندانه خود برای تکمیل و ارتقاء کیفیت ایـن رسـاله
. نهایت تشکر و قدردانی را به جای آورمموثری داشتند،
ی سـرکار خـانم سـلیمانو سرکار خانم یعقوبی مسئول محترم و ارجمند واحد آمـوزش از 
ات که نهایت همکاری و مساعدت را در فراهم نمودن مقدمکارشناس گرانقدر واحد آموزش 
. دفاع در اندک زمان باقیمانده با اینجانب داشتند ، تقدیر و تشکر ویژه می نمایم
مقدمه
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..قدردانیوسپاس
مراتب سپاس و قدردانی خویش را از •
ریاست محترم دانشکده بهداشت  جناب آقای دکتر محمودی •
معاونت محترم پژوهشی جناب آقای دکتر امام جمعه •
معاونت محترم آموزشی سرکار خانم دکتر رفیعی •
رئیس گروه آموزش بهداشت جناب آقای دکتر محمدی زیدی •
مودند و به اساتید بزرگوار خانم دکتر ورمزیار و خانم دکتر زراوشانی  که قبول زحمت  فر•
.  تقدیم میدارم. عنوان داور در این جلسه شرف حضور دارند
لیـه در کارزنده و تعلیمات ارزشمند تمامی  اساتید عزیزی کـه همچنین از حمایت های •
، در دانشکده بهداشت قزوین به بنده لطف نموده اند HPMتحصیل در دوره مراحل 
. می آورمتشکر و قدردانی را به جای نهایت 
.مراتب تقدیر و تشکر خود را از همکلاسی های ارجمند و عالی خودم اعلام میدارم•
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